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1Ixemple dels humils 
Aprop de la V i l a ,  II Ses 
Paises dels Olore, hi ha u n  
&Is ttlltlgots rn64 visitats i de 
in& :inomeuada d'entre tots 
e19 del ndstre terms. A dashre 
hi passen estols d'extrtlnys i 
s'extasien davwat aquellq pe- 
dres gegautines i tiquell pe- 
dreuy escirmput, qua p a r h  
arnb rnuda e l o q u h i a  de  poO 
bles que all& visquereo abans 
que Jmusc. i3t p~mtis entre els 
lliris de Pdestioa. races qrie 
aqui s'establiren deixant escri- 
t a  atab pdrri viva la seua 
histbriti,aviii e u c w  mivceriosa 
per t ruo l t r s~  Els poetes han 
sentit I'atracci6 d'iiquest mi$. 
teri i els arqueblecs, mutu de 
sicgrvt respecte, volten ~ q ~ e l l e s  
ruiues i les fotogrt.fieu espe- 
rant I'hora de coil?enq!rr el seu 
estudi, que elr h i t s  ds I'his- 
tbriti, coin els de la terra, sois 
q m u t  hiin mrtdarat H pler, 
buvcreut a doll I H  saba i el sal, 
s6n b o w  totti fruita t6 soil 
tetnps. Qiie de mal no htiu fet 
led aixadw, rnogudes par rn m s  
iriuxp~rtes i iquorants, cerctint 
twsors ftluth.jtic.1 quau prob = 
hlernent el vertxder tresov c)s 
txva H flor de terra i ninglj el 
Vi1 sebrer veu*e i aprecirrr, Qi i& 
de mal no ha fet la codicia 
espwyqnt per H semptw rn6q  
tdlayots, per hpro€itnr el pe- 
draog, A~ifores i toiiitSe4, cer- 
caut nu ot qiie mai contrngcze. 
ren, i u u r i d m t  avencs i coves 
que snbien i giiardaveu el8 
secrets de les m h  antigues 
ci vilirmcions noutrsdes. 
Peraix6 vult retreiiro i far 
h w o r  :I nn cas q i ie  6s precisa. 
merit lo contrttri de lo que s' 
acostama. U I ~  home pa& qrie 
ha vivcut aernpe rrferrat a In 
terra vw sebrer aacrificar elo 
lo 
setis inteYBsBS ptX1arft4w' cebf, 
colzes per dwmunt de moltz 
gent de posit$ que mai ha 
driptat de sacrificar IO qiie 
p d r h  taoir atguna irupottttw- 
cia. per I'histbtia 'de la Vila a 
a l g h  inter& propi mesqiii. 
I,'amo 'u Payeres Rdquiri fa 
temps -qn'aix6 que corrt 
uua histhriit vella de i n a  d' 
m y  -Ses Ptxises d'ek Oloru. 
Tothom coneis aqriest ti-os de 
terra. L'dzinaret froiidbs i 
atapit no pot set- C O ~ R  m6s bella 
i ~ C . Y  apropiada HI Iloc. que 
no debtides home corn En Cos 
ta i Llobera doni el uom de 
atribii de I 'H~z~uH)) tils qui ha. 
bitaren aquells ttilaynts, 8- 
qu+t tiusinfir llenepa cap a 
l'hort ritiller aprop del tor rent 
aon brillen les tnroirges d'or i 
aoii les llejums benen I'nigua 
rrfi$qmrit. Ea corriprBa el 
goig qna l'adyui.pi6 dona al 
m o ' n  Payeres. Qliau s'ha 
&cut seimotti o setau ta  R U S E  
aferrat R la t e w i ;  qiitiat es toes 
el f ru i t  de ttiotes suors 6s en- 
teoedor que s i y ~  el pler maxim 
dir-li meva ti n'aq~iesta terra, 
a voltes iugrata, me8 wemprs 
prbdiga a lw Ihrga. Tota una 
vida festetjatit i'eu imortidtt 
esqiiiva, obtiut el sole diimuut 
la seva morrnor per a prepit- 
rRr I'advenimeutrde 18 maitla; 
gwdant el bestial per la solitiit 
dels piiigs; diipuent les ovellers 
a sestar dins la fresca obaga, 
troban t el priiner esclata-sang 
i assahorint el primer brossat 
i a m6s lluitmt conetantinent 
nmb la torreutada que desfd el 
marge, arnb la sequedut que 
qgosta e19 arbres* qtiau, per- 
duda la cullita, les er?lpigw 
bordes gragnetjen i l'hivern Bs 
tehi i foudisim el eel blau; 
qiiniit a1 cor s'encotigeix a dins 
el pit oeient la mslaltia que 
d e h a  el bestiar . , Quhutes pe- 
nes i qukntes alegritts ompleri 
setdiltti ~ r i j W  cob'sagrhts a la 
terra estimailsl 1 ti In fi, corn 
a ptend d 'und4da  d'amor i de 
sacrifiei d i r 4  meti ti nn boci 
---C;i.tr: t e t . ~ ;  meit, qrie VOI dit 
trabahr-la amb m h  dblit,seiri 
brtl-hi tirbres, atnetllers tend res 
i viacladiscis coin 1111 joric, gii. 
rtovcs amn  el^ ulls badtits H 
la wmvel ia  de sentir=se iurn6. 
oils sotii elu IlG~~ols que se 
roosegtien per el ce1,men aqiiest 
alziiiaret leu a g l a c ~  del qual 
sbn espertides pels porcelltas 
goloaos; m v a  aqiiestti terra, 
MBVH tiqiitlsta uigua que val 
taut corn la terra. 
L'amo'n Pageras coniprk 
Ses Paises i aoiat arnb 1' 
esperit priictic, que cnda pares 
du  (l ion si iuateix, cornen@ I '  
explotwib l e  lo que As beu m u ,  
i prest les trutjes i ela porce. 
lli tis cbrteguereu per I'aIz111ar. 
L'espurit d * e w n o m h ,  que no 
vol dir avaricia l ' i m p u l d  a 
apro€irar una de les parets del 
tqlayot per H bartir I'assoll. 
Xquellq te~ladett t  i aqnella fez 
ram feittu iios~t certalnent als 
qui eutraveu n v w e  el talttyot 
per simple cnriosit:tt o arnb el 
desita de tieexif ray lo que diuen 
10s pedrm, qiio 110 sempre s6n 
mudes, i bnstii una ,qimple ad- 
verthucia peryue desytireguth 
aquell ambelam. Qnauttt gent 
DO hrcguerai cootentat qu'ell no 
havia ccrnprttt 8116 per delicia 
dels visitants ociosos . , que 
dius CH seva feia lo que volia . 
, . que uo hi ha llei qim I'obli- 
piis. . No, no hi hag16 rebel. 
dia. Indicar li sirnplement qn' 
a116 no est& b6 i el pa& humil 
ho rnt8n,compr&ti que aquelles 
pedres pot'en rallar de C O S ~ S  
aoblm que inertixen respecte i 
reverhncia, encare q\i'ell no les 
skpiga. I ajudtl a esbucar aque. 
Ita assoll i lievar aquelles teiilm 
i eucttre aetetjli de matas i 
romuguh aquelles pedres. 
Es el contrast dels humils 
amb lli serxa nzaguificil iutiiici6, 
tiegat de altes civilitmeious i 
esperany del reflorir de la 
r a p ,  amb els que f r u i n t  d‘unrt 
posicid soci:il uo fwen capaqos 
de  portar a1 s0u uiveil la cultu- 
pa prbpia. 
J. S, B. 
1 
Cantem c a n p n s  i cor rands  
que el cantar dona aliment, 
i ensenyem d’escarni a I’CCO 
nostra Clara veu &argent. 
Escampem gaies tonades 
pels tiirons de penyals blaus, 
per la joia de le4 prades, 
per I’horror de les rifraus. [Ah!]  
Tola la natura 2s corn una arpa, 
I’tsratge a I’altura sempre canta. 
\ 
Carrta el riu 
joliu, 
tot roilolant; 
la font freccal 
quau, sangiota l i t ;  
raja el fo.; trvsor 
oculr al fons del seu cor. 
Canta la mar  sokmtiernent 
si eslufa sa crinera 
i quan, blau i rient, 
besa la rrbel-a 
[,la la; [a ,  fa, la 
Canta el bosc innsical 
amb la rem.or d’trn erg? triumfal; 
sola la nit c illada, 
d’eskls brufadb, 
delira el rc,,ssinyol 
canta qui cantarRs, 
j ,  amagal d’un arbre en la verdor, 
diu la millor 
de ses ardentes passades. 
Cantem, nosaltres, dorm, que arir. 
[es bella, 
corn rota cosa, novella, , 
nostra vha  ’ 
florida 
q u i  s‘esplaia en el cantar 
La rosada jovintut aia ens somriu, 
tot cantant veure’m florir I’aspre carni 
tot cantant elis sed dolt el traballar, 
el bell cant ens’farh amable la virlut 
i auriolark la nostra joviotut. 
F E L I X  : 
NOTA. Aquesta can@ eslh ajus, 
tada a la mu-ica de la sardana 61 
saltirb de la cardina i,apocta t k ,  con, 
t ra  la voluntat de I’autor, la versifi 
cacib tan irregular, 
I 
. .. , .“. 
B B i b l i o g r a f i a  : 
Atmanague Gi&a de  
El Ouliiclador Modern0 
Aquest interessant llibre,ple de litil 
ectura es coriegilt de inoltissims 
igricultors, per3 sdn niolt i d 3  enca- 
:a els qui no coneixen les ensenyan. 
Ses practiques’pels conradors,avicul- 
:orst criadors de bestiar, hortolans, 
ipicultors i fins pels ’qui cultiveii 
letits jitrdins i hortets, i ’s cuiden de 
:unillars i gallines, , , 
Aquest llibret es u n  tresor en 
%quest sentit. E.; una publicaci6 molt 
itil que ajltds al conrador a miilorsr 
$os ptoductes i li resoi molt :s difi- 
cultats. \ 
E< un voluin de mej. de 453 planes 
anb  3313 gravnts qut, adeitris de lo 
:lit, publica u n  exteiis i inolt prlictic 
treball sobre I!egumc ferratgerru en 
el sisteiiia de l i r l ie l i  en parella fet 
per tenginyer agrbnoln D. CarmeI 
I:?naigcs el qual e x m a  hen clni coin 
s’ha d‘aplicir a\jueit sisternd a les 
terres de secii,pri. fe r  t‘conbinicalnent 
ferratgcs, que tant h t e r e s ~ a  pt I’ la 
riquesa pecuhi-id. 
El zootecoista I>. J u i n  Rof i Co- 
dina publica un  estodi co,iipler de ies 
lasses bovirie: espanyoles. 
9 Rainon J ,  Cresp,) hi  16 u n  inten- 
re.sant Vicie por In Ag r i c~ l l u ra  Nor -  
tearnericann i conre thinbk 1no1t.j de 
treballs prjctics sotw2 adobs, irisec- 
ticides, best1 r, oliveres, vinya i V I I S  
et?., tot 10 qual  f d  que aqursl Alma- 
nac per 1928 sia un llibre d f  
coiisulta rndt pc-actic i profiiais per 
tots els conradors. 
5’en.via regalwt a tots els susciip, 
tors de ia.revistki E l  Cidt ivrdor  Mo- 





El Chor Sant Salvador, dona el 
dia 12 d’aquest mes la segona 
vetlada literaria mcsical que tenia 
promesa i el progrania de ia qual 
vareni pub’ical- en el nuinero darrer, 
si be  en la part literaria fou rnolt al- 
Lerat. 
Figuraren en la presidencia el Rt, 
Sr, Rector, D. Juan Rub i ,  el Rt.  D. 
Jaume Sastrt, Kt P. Ginard. supe- 
rior del Convent, I’advocat D Lluis 
Pascual, D. Juan Ginard, represen- 
tant de la autoridat civil i ~lguos 
mcmbres dels Consells de !a Caixa 
Rural, La part musical, corn ks natu- 
ra1, consibti en el cant $e les pesses 
eses per 1’01@5 desde la, 
darrera vwlada, demostrant corn han 
feta feina, han aprofitat el temps; 
perque canten ja molt niCs ajustats, 
si be, nos perrneteoj aconsellar-\os 
que preferesquen cantar poques pes- 
ses, q le no irioltes, que aixi podran 
cantar-les molt millor Cantaren totes 
les anunciades en el programa. Totes 
foren molt aplaudides, especialmrnt 
L’Emigrant. La part lilei Aria consisti 
en  la recitaci6 de ,varies poesies h u -  
moristiques d e n  H.  Ferrh i d’En 
?&a, 1, En Curries recita algbnes de 
les riles ben fetes de les que te i a  
escrites. Rebk molts d’aplaudiments 
ai acabar la Fogrsefa que seiiibia 
feta d’un poeta de molt d’e.;tudi. 
quant  tothorn sab que aquest love 
poeta popular no te ni sols els esru- 
dis,de la prirnera ensenyanqa. 
AI iinal doni  una corrfertncia el 
jovr wdvocat 0. Lluis Pa~cuid fill del 
iiotari de 18 nostra vilti. Hi havia 
moll d’inrere. ell sen,tir al  conferell- 
ciairt, que no s’havia &ai dirigic a1 
nostra pUb.ic. peib que (ti, f < t t \ \ i i  de 
boll orador degut ais exits Conse. 
p i t s  a Pnlnla a m h  Ies vnrie; a u t  h:i 
clonades. I realment, el pt‘lblic 110 
queda decepcionar, perqur aixi per 
la forrita corn pels fons logre callti.- 
va:. i’auditori i fer-3e aplaudir repe- 
udatncn:. 
Uediza el seu macis treball a l a  
t an  deb i t ud j  quesrib social d : m  i s -  
trant q u d  en el fori?; no t.5 sino un 
prob;ein.. r e i  I ~ I O S  i que en els pre- 
ceptes trvairgt?lics 6 ;  aorit unicanient 
pot trobar-s’lii so~uc ib .  Giosa ~ I ~ U J J ~ S  
de les i~i i txr ines del Evangeli i d i p 6  
que Jesucrist restsbli t.! principi del 
valor per.sonal i dig~ifich el ti-ehall 
arnb sa pi.b,)i t vi& en el taller El 
Sr. ~(iscual fou molt a p  aidit I rebb 
moltes enhoresbo res a’ les  que hi 
ajuntam la rmstra. D. Andi-ku Ca:e- 
lies antincia I’attte vetlada que dsna- 
rael Lhor  per a Piscua i dona les 
Aixi el Chor coin t o t i  e k  qui pren. 
gueren part  en ra vetlada riiereixen 
una entusiasta felicitacib. 
gricies a I P  concurrencia. . .  
- m o s  - 
Ces Obreres de St. Josep 
El dijous llarde, les jovenetes que 
assis te ixaal  Cot-legi de St psep 
d’aqoesta associacio feren una vet- 
lada moIt agradosa. 
Posareri en escena el brillant dra- 
ma calalh La Pubilla de Vallespir, 
en dos acles en el qual algunes de les 
iniprovisades actrius demostraren 
tenir grans condicions pel drama. 
AdemCs intarpretaren varies pesses 
cbmiques originals de la nostra poe- 
tisa D”. Margalipa Estelrich, El pll- 
blic quedi satisfctissim i ho demos- 
t t  B duratit tots els actes que spquia 
a v b  tanta atenci6 que poques vega- 
des hem vist en vt.tladJs semblants 
un silenci coin el d'aquell vespre i la 
srttisfacci6 amb qw se segura el curs  
del drama. Seria perque estiint en 
Ilrngua cbtalaqa el public ho cotnpre 
ilia millor ? La decor, cib ejtava molt 
be, SQrtiiiC un te16 nou, de gran eEec- 
te. 
El Chor de Sta. Elisabet cant i  en 
e k  entreactes algunes de ses rnillors 
pesses, conquistant molts d'dplaudi- 
ments. 
Aquesta vetlada fou  repetida ahir 
diumeng: horabaixa i ho sera tambk 
demit, clarrcr dta i vespre. 
Estan d'enhorabona. 
- - a 0 6  - 
En el Teatre Principal 
El iiiateix dijous I!ar& tti  el Teatre 
Principal, s'hi i.epi-e;earti D.,n Juan 
Ttlnorio. Nu era cap nbvedat I'obra, 
peib si ho era la cornpaiiyia, que 
togib ati'curer hi u m  g-enta3a grossii, 
de innnera que d: did s'hdvien aca- 
bndes Ies entrndzs. La causa n'erd 
que la cotnpanyi,i s'iio>rovi& ciitre 
elements avui j I molts Jells de me; 
de coranta any', antre els qui en 
la seua joveniyt fnwn aficionats al 
testre Aixi feia de D ./?tan, 0. A:- 
toni Massot (a) Njrari;  de Lliiis 
Mejiu D. ju.in O,eo, e ic .  prenguent- 
hi part lam56 Eri Nicolau Pons (a) 
Xiaa, EII  J u a n  Flailtier (,I) M ing:lI 
i alwes. Vcngueren adeiu6s varies 
dones de Patan 1 per rtprejePtar els 
papers fernenins. 
L'obra, segons noticies Ies w r t i  be. 
Se dondvd a beiiefici &Is socis 
de El Circulo Arranense. 
-PO* - 
en la (oigrofatlb jhriana 
TarnbC aqiiesta Congregaci6 h; 
volgut atreure a1 seu public organi- 
?aril diunienge a vespre una funcib 
en que la ceccid dramkrica demostla 
que sent ahcio an aquest art. Posa- 
ren en  escena e1 drama en dos actes 
de la Galeria Salesimt El primer 
beso i desprks la xisiosa comedia en 
tres actes Don Paplrio Tondo. Cada 
un deis actors desenipenyii be el seu 
paper. Anit i &ma vespre sergn re 
petides Irs mateixes pesses. 
Per St. losep preparen un home- 
natge al Director de la Congtegaciir 
Rt. D. Jasep Sancho de la Jordana 
per sa festa onomkslica i en els rnos- 
traders de  ca'n Paco M i d  (Argente) 
hi ha exposdt un bell rellotge amb 
cm.)ana de vidre i c j rd  I per 1116s de 
un any,que est4 dzstinat a ssr rega at 
a dit Sr. corn expressid del agrai- 
menr i eslimacid dels congregants. 
k*  
DE C A  N O S T R A  
RELLIGIQSES 
PA RKO() LJ I h 
Ahir coinensfiren les Curanla Hn-  
res dedicades ai Sagrat Cor de Jestis 
w m  a repnriicib de k s  ofenses que 
reh en Carnavnl. [)emit vpspre se 
ferA la cmovrnda. Pr.eilica el TI-iduo 
Mn lauine Siltre. 
Els sernions de Corema seran els 
nlatoixos dies J'nyurst any passat i 
seran pt'rdivats pel  R t .  1'. 'l'oribi 
.t?ossello de St. Felip Nrri de POI re- 
raa. 
CONVENT 
Els Exercicis espirituah pels Ter- 
oar i s ,  foren molt con -orreguts i es- 
pecialment la Cornunib General que 
fori 11 u m rro-iss i t 1: a, 
Els sermons de Coreina seran corn 
seinpre els dirnars i els divenres i 
aniran a carreg dels Rts P. Ginard i 
P. hlbjer. 
Dwmenge qui ve hi haurh la Co- 
munib General pels Terciaris i el 
capvespre la Visita. 
Msrea t d'lnca 
Bessd (quinth) 137'00 pesetes. 
Blat (cortera) '27'00 Id, 
Xeixa a 27'50 id. 
Ordi mailorquf a 16 50 id 
id. Forast6 a 15 50 id. 
Civada mallorquina a 14'50 id. 
1) fo ra s t e ra  a 14'00 id. 
Faves veyes i cuitores a 37.00 
, Id. pel bestih 29.00. 
Maiz a 00 00 100 kg, 
Porcs gtassos 0'00 arrova 
I ,  
P A L M A  DE M A L L O R C A  
Oficinas Provisionales 
VALLOKI 2 TelCgramas: H.+NKAIP Tel&ono: 251, 
C A  PITA I, SOCIA I, 25.000 000 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
I 
Pr6stamos hipotecarios, negociaciCn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
jos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p8 
RGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA D E  
1' 
SER VlCl W A R [  EN PRONTl7UT I ECONOMlA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
Pdlma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: Art&--Can Cornuna Centro 
GRAMJA BARClNO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE R A ~ A  
W N l S ,  COLOMS, ALIMENTS ESPEClALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  ANELLES,  P L A N S  I C ONSULTES' 
4 ICONSELL-M4LLORCA)F- 
D E  
CALLS DE JAIME 11 n.' 39 a 149 
RAFAEL FELIU BLANES 
Palma de Mallorca 
' SASTREKiA PARA SERORA 
YCABALLERO 
ARTTCIJLOS Y NOVEDAnES 
PA9 A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensairnades i panets 
PANADF'IRI A Victoria 
Miquel Roca Castell 
En lloc se trohen nillbs que a la 
ES F O R N  N O U  
' 
n RN 
A sa botlga he3 trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rolleta, i tota 
&sa de pasticeria. i 
f A  JJi!l 8E SEllVElX a DOMllCILI 
Netedat, pronitut 1 economia 
DESPAIG : 
Cct!*r'er* d e  P a l t w  3 bis. AA T A  
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
t6 UUI hgeucia entm Art& i Pttlrna i hei 
va csda dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'eocarregs 
Direcci6 a Palma: Harina 8. Ao es cos. 
tHt des Centro Farmsdutic. 
Art& Palma uo..  5 
' Tiend? Vicem 
PRECtOS PI JOE Y MUY REDUCIDOS 
EN 
J toda clase 
do 
Merceria a co mestidles 
Teiidos 
Perfiirneria 
SE VENDEN M A ~ A S  DE COSER . 
y t o h  class de iustmmetitos 
J V.CALLE DEA. BLANES 38 
PFAFF E IMPERI 
Automovik de Iloywr 
DELS GEHMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estacio. 
Tenftu aervici combintit atnb el Ferrocrirrii. 
Excursions aSes Ccves,Calarra tjada i dernes 
punts de nilallorca a preus convenguts. 
.--...---n-- 
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DlRlG IRS E: 
Carre d'En Pitxol n . O 8 .  ARTAa 
I Id Son Servera nO29 1 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
p'ara coser y bordar del continente. 
COSEK YBORDAR. 
l a  Fibrica mis grande de Mgquinas 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN GANANSI 
